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Jan Veron
NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Inrap
1 Le  projet  de  lotissement  de  la  société  Francelot,  sur  une  surface  de  67 113 m2,
parcelle AK 154p, a occasionné une prescription de diagnostic. En effet, cette zone de la
Plaine de Caen figure parmi les plus denses en vestiges archéologiques.  L’opération
menée du 9 au 23 octobre 2018 est venue confirmer cette tendance. Les dix tranchées
de diagnostic ont ainsi permis la mise au jour, à entre 0,50 et 0,70 m sous la surface
actuelle, d’une concentration forte de faits archéologiques couvrant les deux tiers est
de l’emprise. Cette concentration comprend de nombreuses structures excavées (fosses,
trous  de  poteau,  fossés)  des  murs  en  pierres  sèches,  mais  aussi  de  vastes  niveaux
anthropisés couvrant des zones de plusieurs dizaines de mètres carrés. L’exécution, sur
une dizaine de centimètres, de sondages manuels dans ces niveaux riches en mobilier
archéologique (céramiques, os de faune, coquilles de malacofaune…) a permis de rendre
compte du fait qu’ils scellent des vestiges de bâtiments excavés (solins de fondation et
niveaux de sols). L’exécution de sondages mécaniques au sein de ces mêmes strates a
montré  qu’elles  masquent  parfois  un  second  niveau  d’apparition  de  structures
fossoyées, à près d’un mètre de profondeur, soit au niveau du lœss ou de la plaquette
calcaire.
2 Une dizaine  de  bâtiments  sont  conservés  dans  l’emprise  du projet  d’aménagement.
Après examen du mobilier céramique, il s’avère que les structures correspondent à un
habitat occupé de l’Antiquité tardive à la période carolingienne, venu s’installer sur un
espace  présentant  une  occupation  parcellaire  depuis  le  second  âge  du  Fer.
Comparativement,  à  l’échelle  régionale,  seul  le  site  de  Mondeville,  « Saint-Martin »,
présente une telle continuité. Le site de Cagny se démarque par la potentielle précocité
de son bâti en pierre. En effet, à une exception près, le mobilier retrouvé au contact des
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niveaux  construits  ne  dépasse  pas  le  VIIe s.,  alors  qu’à  l’échelle  régionale  les
constructions en pierres ne se généralisent, sur les sites alto-médiévaux, qu’à partir du
VIIIe s.
3 Le  secteur  sud-est  de  la  Plaine  de  Caen  démontre  une  nouvelle  fois  son  très  fort
potentiel  archéologique.  Le  gisement  tardo-antique  et  alto-médiéval  découvert  au
cours de ce diagnostic vient s’ajouter à un environnement déjà fortement marqué par
cette  période.  Les  sites  emblématiques  de  Mondeville,  « Saint-Martin »  et  de
Grentheville, « La Sente » sont en effet distants de moins de 2 km.
 
Fig. 1 – Plan de masse avec typologie des structures
DAO : J. Veron (Inrap).
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